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Pengalaman adalah segalanya yang aku miliki, aku pernah jatuh kemudian
bangkit lagi dan aku yakin pengalaman yang membuatku kuat berdiri
(Carl Chairul)
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain, dan
kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”.
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8)
Impian dan cinta akan saling memberi satu dengan yang lain, seperti apa yang
dilakukan matahari ketika mendekati malam dan yang dilakukan bulan ketika
mendekati pagi
(Kharil Gibran)
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PENGARUH ICE BREAKING DAN MEDIA POSTER TERHADAP
MINAT BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS III
SISWA SD NEGERI PAJANG 3 SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2013/2014
Isti Khadiyanti, A510100149, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2014, 70 halaman.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh Ice breaking
terhadap minat belajar, 2) pengaruh media poster terhadap minat belajar, 3)
pengaruh ice breaking dan media poster terhadap minat belajar. Populasi dalam
penelitian ini adalah semua siswa kelas III SD Negeri Pajang 3 Surakarta yang
berjumlah 41 anak. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan
dokumentasi, observasi dan angket. Sebelum diujikan kepada sampel, pada
instrumen angket dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier ganda, uji T, dan uji
F. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda
sebagai berikut Y = 35,003 + 0,292 X1 + 1,176 X2. Berdasarkan analisis dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) pada variabel pertama (X1) yaitu ice
breaking tidak berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Hal ini terbukti
berdasarkan perhitungan thitung < ttabel atau 0,557<2,032 (α = 0,05). (2) media
poster berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan
perhitungan thitung > ttabel atau 2,320>2,032 (α = 0,05) (3) ice breaking dan media
poster secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat belajar siswa SD
Negeri Pajang 3 Surakarta. Terlihat dari hasil uji F yang memperoleh fhitung
sebesar 4,971 dengan ftabel sebesar 4,121 pada taraf signiiikan 5%. (4) hasil
perhitungan untuk nilai R2 sebesar 0,124, dengan kontribusi ice breaking 0,875%
dan media poster 12,404% maka minat belajar 13,28% dipengaruhi oleh ice
breaking dan media poster, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain dari pembelajaran
yang dilakukan yang tidak diteliti pada penelitian ini.
Kata Kunci : ice breaking, media poster, minat belajar
